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Remerciements à nos lecteurs et lectrices 
Depuis le ier août 1990, les personnes suivantes ont accepté dévaluer des 
textes pour Philosophiques. Nous les en remercions vivement. 
AUMtTRE, Jacques, Université du Québec à Montréal, philosophie. 
AUROUX, Sylvain, Université de Paris VII, histoire des théories linguistiques. 
AYOUB, Josiane, Université du Québec à Montréal, philosophie. 
BEAUDRY, Lucille, Université du Québec à Montréal, science politique. 
BEAUSOLEIL, Jocelyn, Universi té du Québec à Montréal, sciences de 
l'éducation. 
BÉGIN, Luc, Université du Québec à Montréal, philosophie. 
BODtUS, Richard, Université de Montréal, philosophie. 
BORDELEAU, Léo Paul, Université d'Ottawa, philosophie. 
BOUCHARD, Guy, Université Laval, philosophie. 
BRAYBROOKE, David, Dalhousie University, philosophie. 
CANTIN, Serge, Université du Québec à Trois-Rivières, philosophie. 
CARNOIS, Bernard, Université de Montréal, philosophie. 
CLOUTIER, Yvan, Collège de Sherbrooke, philosophie. 
COUTURE, Jocelyne, Université du Québec à Montréal, philosophie. 
CROTEAU, Jacques, Université d'Ottawa, philosophie. 
DEKONNINCK, Thomas, Université Laval, philosophie. 
DESPLAND, Michel, Université Concordia, sciences religieuses. 
DUCHESNEAU, Erançois, Université de Montréal, philosophie. 
DUMAIS, Alfred, Université Laval, sociologie. 
DUMAS, Brigitte, Université de Montréal, sociologie. 
DUMOUCHEL, Paul, Université du Québec à Montréal, philosophie. 
FISETTE, Denis, Université du Québec à Montréal, philosophie. 
EOISY, Suzanne, Université du Québec à Trois-Rivières, philosophie. 
ERENCH, Stanley, Université Concordia, philosophie. 
GAGNON, Maurice, Université de Sherbrooke, sciences humaines. 
GAUTIER, Yvon, Université de Montréal, philosophie. 
GERVAIS, Richard, Université d'Ottawa, philosophie. 
GILBERT, Jean-Luc, Collège Montmorency, philosophie. 
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GKENON, Michel, Université du Québec à Montréal, histoire. 
GRONDIN, Jean, Université de Montréal, philosophie. 
GUÉDON, Jean Claude, Université de Montréal, histoire et socio-politique des 
sciences. 
HARTNEY, Michael, Collège de l'Abitibi, philosophie. 
HURKA, Tom, University of Calgary, Philosophy. 
KAUFMANN, J. Nicolas, Université du Québec à Trois-Rivières, philosophie. 
KEMP, William, Collège du Vieux-Montréal, philosophie. 
KING TARLOW, John, University of Alberta, philosophie. 
KNEE, Philip, Université Laval, philosophie. 
LACHANCE, Michaël, Université du Québec à Montréal, philosophie. 
LACHARITÉ, Normand, Université du Québec à Montréal, philosophie. 
LAFRANCE, Guy, Université d'Ottawa, philosophie. 
LAFRANCE, Yvon, Université d'Ottawa, philosophie. 
LAGUEUX, Maurice, Université de Montréal, philosophie. 
LAMONTAGNE, Claude, Université d'Ottawa, psychologie. 
LAMOUREUX, Diane, Université Laval, sciences politiques. 
LANE, Gilles, Université de Montréal, philosophie. 
LATRAVERSE, François, Université du Québec à Montréal, philosophie. 
LAURIER, Daniel, Université de Montréal, philosophie. 
LEBLANC, Hugues, Université du Québec à Montréal, philosophie. 
LÉONARD, Jean-François, Universi té du Québec à Montréal, sciences 
politiques. 
LEGAULT, Georges, Université de Sherbrooke, sciences humaines. 
LEPAGE, François, Université de Montréal, philosophie. 
LEROUX, Georges, Université du Québec à Montréal, philosophie. 
LEROUX, Jean, Université d'Ottawa, philosophie. 
LETOCHA, Danièle, Université d'Ottawa, philosophie. 
LÉVESQUE, Claude, Université de Montréal, philosophie. 
LEYDET, Dominique, Université du Québec à Montréal, philosophie. 
LIVINGSTON, Paisley, McGiIl University, anglais. 
LUC, Laurent-Paul, Université de Sherbrooke, philosophie. 
LUGG, Andrew, Université d'Ottawa, philosophie. 
MALOUIN, Harel Université du Québec à Montréal, philosophie. 
MARCIL-LACOSTE, Louise, Université de Montréal, philosophie. 
MARQUIS, Jean-Pierre, Université de Montréal, philosophie. 
McCALL, Storrs, Université McGiIl, philosophie. 
McDONELL, Donald, Université d'Ottawa, philosophie. 
MENDENHALL, Vance, Université d'Ottawa, philosophie. 
MEUNIER, Jean-Guy, Université du Québec à Montréal, philosophie. 
MIGUELEZ, Roberto, Université d'Ottawa, sociologie. 
MILOT, Louise, Université Laval, études littéraires. 
MONETTE, Lise, Université du Québec à Montréal, philosophie. 
MULLETT, Sheila, Université Concordia, philosophie. 
REMERCIEMENTS 243 
NADEAU, Robert, Université du Québec à Montréal, philosophie. 
NAUD, Julien, Université du Québec à Trois-Rivières, philosophie. 
NIELSEN, Kai, University of Calgary, philosophie. 
PANACCIO, Claude, Université du Québec à Trois-Rivières, philosophie. 
PARADIS, André, Université du Québec à Trois-Rivières, philosophie. 
PARIZEAU, Marie-Hélène. Université Laval, philosophie. 
PARMENTIER, Francis, Université du Québec à Trois-Rivières, français. 
PELLERIN, René, Collège Laflèche, philosophie, 
PICHÉ, Claude, Université de Montréal, philosophie. 
PROULX, Carole, Collège de Trois-Rivières, philosophie. 
RACINE, Luc, Université de Montréal, sociologie. 
RENAULT, Marc, Université du Québec à Trois-Rivières, philosophie. 
RIOUX, Bertrand, Université de Montréal, philosophie. 
ROBERT, Serge, Université du Québec à Montréal, philosophie. 
ROBERT, Pierre. Université du Québec à Montréal, sciencesjuridiques. 
ROSS, Don, Université d'Ottawa, philosophie. 
ROULEAU, Jean-Paul, Université Laval, sociologie. 
ROUSSEAU, Louis, Université du Québec à Montréal, sciences de la religion. 
ROY, David-J., Institut de recherches cliniques de Montréal. 
ROY, Jean, Université de Montréal, philosophie. 
RUELLAND, Jacques, Collège Édouard-Montpetit, philosophie. 
RUSE, Michael, Guelph University, philosophie. 
SCHLEIFER, Michael. Université du Québec à Montréal, sciences de l'éducation. 
SIMARD, Jean-Claude. Collège de Rimouski, philosophie. 
SOSOÉ, Lukas, Université de Montréal, philosophie. 
TOURNIER, François. Université Laval, philosophie. 
VACHET, André, Université d'Ottawa, sciences politiques. 
VAILLANCOURT, Jean-Guy, Université de Montréal, sociologie. 
VALCKE, Louis, Université de Sherbrooke, sciences humaines. 
VANDERVEKEN, Daniel, Université du Québec à Trois-Rivières, philosophie. 
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